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Nagy opera 3 felv. —  Irta Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti.
(Rendező S za b ó .)
S Z E M É L Y E K :
Alfon*o. Ferara herczeíre - — Tanner. Maffio Orsini \ — — — Darai Karolina.
Borgía Lucretia — — Sehinek Josefa. Vi lelezzo 1 — —  Gazdag.
Genaro, kapitány veíenczeí szolgálatibán —  Fektér Petraci Vvelenczei nemesek — —  Horváth.
Gubetta, a herczegnö meghűlje — — Odri. Oíoferai í.iyereilo l — —  Hegedűs L.
Ru$Üghello? a herczeg meghríje — — Bartha. Aposioli Gazella / ---- — Szombati.
Negróni herczegné — — Radeczky Irma. Urak, hölgyek, velenczei nemesek* — Történik Velenczében és Ferrarában.
B e m e n t i  c l i j ü k  •; Msó és közép páholy 3  frl. Családi páholv 4  írt. Másodcraeleli páholy 3  frt 3 f f  fer. Támíásszéfc f i #  kr; Földszinti zárlszék 3 0  kr 
Emeleti zárlsz£,k * 4 ©  kr. Földszinti bemenet 4 - 0  kr Karzat 3 0  kr. o. é r t  karnison, őrmesteriéi lefelé kr. Gyermekiegy 3 0  kr.
 ___________Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig;, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Holnap, Vasárnap, bérlet szünetben adatik:
Tékoz l ó .
(Bgrm.)Hebreozen íS6f>. Nyomatott a ya'ros könyvnyomdájában.
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